
























































にするために、Ｃチームを中心に、その雇用と経営の実態と現状を聞き取り調査（2011 年 5 月～






































































































































































































































































































































































































A氏（男性 29 歳、アルバイト社員、Ｄ大学観光学部出身、勤務 2年半中）：聞き取り調査のうち、実際
面会をしインタビューを行ったＡ氏は、アルバイトとしてＣチームの仕事に携わってきたのが、











Ｂ氏（男性 28 歳、契約職社員、Ｐ大学観光学部出身、勤務 2年 3 ヶ月中）：最初入社の面接時は 2年の
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